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RESUMEN 
Con obJeto de estud/ar la respuesta al eleeto maehoen ovejas Rambouillet ala mitad de la estaeion de anestro, se utilizaron 
37 oveJas adullas con peso promedio de 44.0 ± 7.4 kg, que se mantuvieron en confinamiento y aisladas de los machos 
a partir del primero de marzo. EI21 de abril, se introdujo un macho entero. el eual permanecio con las hembras por 34 dias 
(de121 de abril al25 de mayo). Cinco ovejas lueron detectadas sexualmente activas antes de introducir al macho (niveles 
de progesterona mayores a 1 ng/ml.); de las 32 restantes, el 96.9% presentaron estro y el 75.0% parleron. De las que 
moetraron estro, eI87.5% (28/32) 10 prese~taron entre los dias 16 y 26 despues de la entrada del carnero, mientras que 
el 3.1 (1/32) Y el 6.2% (2/32) 10 presentaron antes 0 despues de este periodo (p<O.OI). Los resultados sugieren la 
factlbilidad de emplear el eleeto macho, para inducir la aetividad reprodueliva en esta raza, durante la estaeion de baja 
aetlvidad reproduetiva manifiesta. 
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En los sistemas intensivos de producci6n restringida a los meses de marzo a mayo, en 
ovina, orientados a la obtenci6n de mas de los que poeas de elias presentan estro (11); 
un parto al ano, es necesario empadrar a las sin embargo, hay informes en el pafs, de 
borregas en el menortiempo posible despues empadres con esta raza durante la estaei6n 
de este. Bajo estas condiciones, los de anestro, en los que se han obtenido 
empadres deben realizarse en diferente elevadas fertilidades (13, 14), 10 eual podrfa 
epoca cada vez, por 10 que es comun que en estar asociado a una respuesta al efeeto 
algunas ocasiones coincida con la estaci6n macho. 
de anestro. Por otro lado, se ha visto que durante esta 
Se sabe que la introducci6n subita de los epoca, alrededor del 70% de las ovejas de la 
machos al rebafio de ovejas, es capaz de raza Rambouillet presentan desarrollo 
estimular la reanudaci6n de la actividad folicular y algunas de elias ovulan (12), 10 
reproductiva de las hembras durante el cual sugiere la posibilidad, de que la 
perfodo de transici6n de la epoca de anestro respuesta al efecto macho durante la mitad 
a ladeactividad sexual (1,2,3,4,5,6,7), as! de la estaei6n de anestro, sea igualmente 
como, durante la epoca de anestro (8, 9), en efectiva a la que se ha obtenido en el per!odo 
especial, en aquellas razas de estaci6n de transici6n de la estaci6n de anestro a la 
reproductiva amplia (10). de actividad sexual (10, 15). EI presente 
En Mexico, se ha observado que las ovejas estudio, se realizo con el objetivo de conocer 
de la raza Rambouillet presentan una la respuesta al efeeto maeho de ovejas de la 
estaci6n de baja actividad reproductiva raza Rambouillet durante la mitad de la 
epoea eonsiderada de anestro. a Recibido para su publicacion el21 de julio de 1994 
b Departamento de Produceion Animal. Escuela de EI estudio se realiz6 en la Posta Ovina de la 
Agronomia, Universidad Autonoma de San Luis Potosi. Eseuela de Agronomfa de la Universidad 
c C.E. Palma de la Cruz, San Luis Potosi. C I R N E, I N Autonoma de San Luis Potosf (22 016' Latitud I FA P. Apartado Postal 1538-B, San Luis Potosi. 78270, 
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Rambouillet con peso promedio de 44.0 ± 
7.4 kg, que se mantuvieron en estabulaci6n 
totai y en aislamiento de los machos a partir 
del primero de marzo. Para verificar que las 
ovejas se encontraran en anestro, se 
determin61a concentraci6n de progesterona 
sanguinea, para 10 que se tomaron siete 
muestras de sangre a cada oveja (una vez a 
la semana: del12 de marzo al27 de abril), en 
tubos de 5 ml con anticoagulante. Las 
muestras se centrifugaron y el suero obtenido 
se conserv6 en congelaci6n hasta su analisis, 
el cual se realiz6 por el metodo de 
radioinmunoanalisis en el Laboratorio de 
Reproduce/on de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootacnia de la Universidad 
Nacional Aut6noma de Mexico. Las ovejas 
cuyas muestras presentaron una 
concentraci6n menor de 1ng/ml de 
progesterona, se conslderaron en anestro. 
EI dla 21 de abril se Introdujo un macho 
entero provisto de peto marcador, el cual 
permaneci6 todo el tiempo con las hembras 
por espacio de 34 dlas. 
Se evalu6 el porcentaje de borregas en 
estro, el intervalo ocurrido entre la 
introduccion del macho y la presentaci6n del 
primer estro y la fertilidad de las ovejas a 
primer celo.(borregas paridas/borregas en 
estro x 100). Los resultados se analizaron 
mediante la prueba de Chi cuadrada (16). 
De las 37 ovejas observadas, a 5 (13.5%) se 
les detectaron concentraciones de 
progesterona superiores a 1 ng/ml antes de 
introducir al macho, por 10 que fueron 
consideradas sexual mente activas; 5 mas 
mostraron concentraciones de progesterona 
de entre 0.50 y 0.89 ng/ml en el muestreo 
realizado 20 dias antes de la entrada del 
carnero, 10 que sugiere que hubo una fase 
lutea de corta vida, ya que los muestreos 
realizados entre este y la entrada del carnero 
se mantuvieron en niveles menores a 0.20 
ng/ml. Las otras 27 ovejas mantuvieron 
concentraciones de progesterona antes de 
la entrada del carnero por debajo de 0.20 ng/ 
ml. Ambos grupos fueron considerados en 
anestro. Este patr6n de comportamiento 
concuerda con observaclones previas 
realizadas en el pars en esta raza (11, 12), 
en las que se detect6 que la mayorfa de las 
ovejas presentan desarrollo foilcular y 
algunas de elias muestran estro durante la 
estaci6n considerada de anestro. 
Por otro lado, Ochoa y col (10) observaron 
en esta raza, que al introducir el carnero el 
19 de mayo, el 31.4% de las ovejas se 
encontraban activas, mientras que en el 
presente estudio, solo el 13.5% (5/37) 10 
estaban. 
EI 96.9% (31/32) de las ovejas en anestro 
presentaron estro dentro de los 34 dfas de 
observaci6n (21 de abril al 25 de mayo) y el 
75.0% (24/32) parieron. EI87.5% (28/32) de 
las ovejas presentaron su primer estro entre 
los dias 16 y 26 despues de la entrada del 
carnero (Figura 1), mientras que s610 el 
3.1 % (1/32) Yel 6.2% (2/32) 10 presentaron 
antes del dia 16 6 despues del 26, 
respectivamente (p<0.01). 10 cual sugiere 
que la mayorfa respondi6 al estfmulo del 
carnero. Se ha visto que razas poco 
estacionales responden mejor al estfmulo 
del carnero, debido a que, despues de la 
entrada de este, se establece en elias una 
fase lutea de duraci6n normal seguida a una 
primera de corta vida; de esta forma, el 
primer estro se presenta entre los 16 y 26 
dias (6, 9, 12, 15, 17, 18). En el presente 
estudio, el primer estro se observ6 a los 
22.3±3.7 dias (intervalo de 10 a 29 dias), si 
bien, eI87.5% de ellos ocurri6 entre los dias 
16 y 26. 
De los resultados se concluye, que las ovejas 
de la raza Rambouillet, mantenidas a una 
Latitud de 22 0 Norte, responden al estfmulo 
del macho durante la estacipn considerada 
de anestro, presentando la mayorfa de elias 
su primerestroentre los 16 y26dfas despues 
de introducido el camero, por 10 que es 
factible empadrarlas en esta epoca. 
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Figura 1. Efecto macho en ovejas Rambouillet durante la estacion de anestro. 
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RAM EFFECT IN RAMBOUILLET EWES DURING 
THE SEASON OF LOW REPRODUCTIVE ACTIVITY. 
SUMMARY 
A trial was conducted to determine the ability of rams to 
stimulate the onset of sexual activity in an estric Rambouil­
let ewes during the season of low reproductive activity. 
Thirty seven Rambouillet ewes of 44.0± 7.4 kg. were ram 
isolated for a 50 day period. On April 21 one fertile ram was 
introduced to and remained there the ewe herd for a 34-day 
period. Five ewes were cyclic priorto introduction ofthe ram 
(progesterone <! 1 ng/mL), 96.9% of the an estric ewes 
displayed oestrus (31/32), and 75% lambed. In addition, a 
high proportion ofthem (87.5%) displayed oestrus between 
day 16 and 26 after the introduction of the ram, and only 
3.1 % (1/32), and 6.2% (2132) of the ewes showed theirfirst 
oestrus before the day 16 or after this period. The propor· 
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tion of ewes in an estric thaI came in to oestrus after the 
introduction of the ram suggests the possibility that the use 
of ram effect to induce the sexual activity of Rambouillet 
ewes during the season of low reproductive activity is 
advantageus. 
KEY WORDS: Sheep, Ram effect, Anoestrus season. 
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